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PAPIERE ZUR TEXTLINGUISTIK/PAPERS IN TEXTLINGUISTICS ( = pt) 
Hamburg, Buske 
Hg.: Jens IHWE, János S. PETŐFI, Hannes RLESER 
1971-ben kezdte meg munkáját Konstanzban a Projektgruppe Textlinguistik elne-
vezésű kutatócsoport azzal a céllal, hogy (a) elemezze a szövegkonstitúció mind általá-
nos, mind nyelvspecifikus aspektusait, és hogy (b) szövegelemzésre szolgáló elméleti 
modelleket dolgozzon ki. 
A pt rövidítéssel jelzett kiadványsorozatot e kutatócsoport három tagja (Jens IH-
WE, János S. PETŐFI és Hannes RlESER) hozta létre 1972-ben a Helmut BUSKE Kiadó-
nál Hamburgban annak érdekében, hogy gyors publikációs lehetőséget biztosítson a 
szövegkutatás kérdéseivel foglalkozó (interdiszciplináris) nemzetközi tudományos esz-
mecsere számára. - Minthogy e kiadványsorozat léte nem kötődött szorosan a szóban 
forgó kutatócsoport létéhez, fennmaradt annak megszűnése után is, és mind a mai na-
pig folytatja működését, lehetőséget nyújtva szakmonográfiák, disszertációk, readerek, 
kollokviumi akták stb. publikálására. 
E kiadványsorozatban eddig 65 (zömmel német és angol nyelvű) kötet jelent meg. 
Az alábbiakban az első 48 kötet részletes tartalomjegyzékét közöljük - a további köte-
tek repertóriumának közlésére a következő számokban kerül sor. 
1 van DIJK, T. A.-IHWE, J.-PETŐFI, J. S.-RlESER, H.: 
ZUR BESTIMMUNG NARRATIVER STRUKTUREN AUF DER 
GRUNDLAGE VON TEXTGRAMMATIKEN, 1972.2. Aufl.m.e. Nachw. v. 
H. Rieser, 1974. XII, 161 S. -ISBN 3 - 87118 - 091-2 
I. PROLEGOMENA ZU EINER THEORIE DES „NARRATIVEN" 
(1-26): 1. Einleitung 2. Der traditionelle Ansatz 2.1 Von Aristoteles bis zum 
Russischen Formalismus 2.2 Strukturelle Ansátze 3. Methodologische und 
metatheoretische Kriterien für eine adáquate Theorie Narrativer Strukturen 
3.1 Einleitung 3.2 Empirische Bedingungen 3.3 Theoretische Bedingungen 4. 
Skizze einer Theorie Narrativer Strukturen 5. Narrative Strukturen 
„Globalstrukturen und Textgrammatiken für natüriiche Sprachen 6. Der Text 
von 'Herrn K.'s Lieblingstier'. II. HANNES RlESER: MODELL (1) (27 - 76): 
1. Verzeichnis der verwendeten Kategorien 2. Elemente der Textgrammatik 
(TEG) 2.1 Zur hypersyntaktischen Textbasis 2.2 Die syntaktisch-semantische 
Textbasis (Skizze des verwendeten PSG-Modells) 2.3 Zur formalen 
Explikation der Textkohárenz 2.4 Zur Explikation einiger satz- und 
texttypologischer Eigenschaften im vorgeschlagenen TEG-Modell (1) 2.5 
Texttypologie und hypersyntaktische Textbasis 3. Eine TEG (Modell (1) zur 
Ableitung einer ausgezeichneten Textmenge vom Typ C, deren 
ausgezeichnetes Element „Herrn K's Lieblingstier" ist 3.1 Hypersyntaktische 
Textbasis 3.2 Syntaktische Textbasis 3.3 Beispiele für Lexikoneintráge mit 
festgelegten Lesarten 3.4 Zur Funktionsweise des TEG-Fragments 3.5 
Diagrammé 3.6 Liste der notwendigen Verknüpfungsoperationen III. JÁNOS 
S. PETŐFI (in Zusammenarbeit mit JENS IHWE): MODELL (2) (77-129): 
1. Eine generative Textgrammatik mit einer 'nicht-linear festgelegten Basis' 2. 
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Die 'satzgrammatische Komponente der Textgrammatik 3. Über die 
'Lexikon'-Komponente der Textgrammatik 4. Zur Erzeugung einer TextB 5. 
Zur Entwicklung der linearen Manifestation eines Textes 6. Einige 
Bemerkungen zur typologischen Klassifikation 7. Zur Grammatik von „Herrn 
K's Lieblingstier" IV. SCHLUSSBEMERKUNGEN (130-131); Literaturver-
zeichnis (132-134). 
2 HARTMANN, P.-RIESER, H. (eds.): 
ANGEWANDTE TEXTLINGUISTIK I. 1974. XIV, 222 S. - ISBN 
3 -87118 -099 - 8 
P. HARTMANN, H. RIESER: Einleitung (VII-XIV). 1. P. HARTMANN: 
Ein juristisches Rundgesprách über Normlogik (1-6). 2. H. BRINCKMANN, 
H. RIESER: Paraphrasen juristischer Texte. Bericht über und Bemerkungen 
zu einem interdisziplináren Rimdgesprách (7-17). 3. J. S. PETŐFI: 
Juristische Texte und eine Textgrammatik mit 'linear nicht festgelegter 
Text-Basis" (18-34). 4. H. BRINCKMANN, J. S. PETŐFI, H. RIESER: 
Paraphrasen juristischer Texte II. Bericht über und Bemerkungen zu einem 
interdisziplináren Rundgesprách (35-72). 5. H. RIESER: Sprachwissenschaft 
und Rechtstheorie (73-113). 6. J. S. PETŐFI: Zum Aufbau eines „Lexikons" 
(114-132). 7. P. HARTMANN: Religiöse Texte als linguistisches Objekt 
(133-158). 8. P. HARTMANN: Linguistik undLehrerausbildung (159-179). 
9. G. WIENHOLD: Ein Konzept für die empirische Erforschung literarischer 
Kommunikation (180-196). 10. J. S. PETŐFI: Sprachunterricht und 
Textgrammatik mit nicht-linear festgelegter Text-Basis (197 -222). 
3 RÜTTENAUER, M. (Hg): 
TEXTLINGUISTIK UND PRAGMATIK. Beitráge zum Konstanzer 
Textlinguistik-Kolloquim 1972.1974. 2., unvAufl. 1978 mit e. neuen Vorwort 
v. M. Rüttenauer. X, 265 S. - ISBN 3-87118-150-1 
M. RÜTTENAUER: Vorbemerkung (V-VI). J. S. PETŐFI, H. RIESER: 
Wissenschaftstheoretische Argumente für eine umfassende grammatische 
Theorie und eine logisch-semantische Beschreibungssprache (1-46). R. G. 
van de VELDE: Linguistische Theoriespráche und Textlinguistik (Kritische 
Überlegungen und Fragen zu dem Arbeitspapier von J. S. Petőfi und H. 
Rieser) (47-61). J. S. PETŐFI, H. RIESER: Zu Roger van de Veldes 
„Linguistische Theoriespráche und Textlinguistik" (62-82). T. A. van DIJK: 
Text Grammar and Text Logic (83-173). H. RIESER: Einige 
methodologische Fragen zu T. A. van Dijks Paper „Text Grammar and Text 
Logic" (174-184). T. T. BALLMER: Einführung und Kontrolié von 
Diskurswelten (185 - 225). I. BELLERT: Topics Concerning Research on 
Text Linguistics (226 - 244). J. S. PETŐFI: Einige Probleme der 
Reprásentation der .Argumente" im Rahmen einer Textgrammatik 
(245 - 262). U. MÖNNICH: Dependenzgrammatik und Montague-Sprachen 
(263 - 265). 
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4 IHWE, J.: 
ON THE VALIDATION OF TEXT GRAMMARS IN THE „STUDY OF 
LITERATURE". 1974. X, 74 pp - ISBN 3 - 87118-137 - 4 
0. Preface (1-3). 1. The validation of text grammar in the study of literature 
(3-16). 2. The empirical content of the study of literature (16-50). 3. 
Reconstruction of the text concept (50 - 71). References (72 - 74). 
5 PROJEKTGRUPPE TEXTLINGUISTIK, Konstanz (Hg): 
PROBLEME UND PERSPEKTIVEN DER NEUEREN TEXTGRAMMA-
TISCHEN FORSCHUNG I (Teü II s. Band 12) 1974. VII, 177 S. - ISBN 
3-87118-171-4 
H. RIESER, J. WIRRER: Zu Teun van Dijks „Somé Aspects of Text 
Grammars". Ein Beitrag zur Textgrammatik- und Literaturdiskussion (1-80). 
M. DASCAL, A. MARGALIT: Text Grammars - A Critical View (81-120). 
Jelena and Östen DAHL: Teun A. van Dijk: Somé Aspects of Text Grammars. 
A Study in Theoretical Linguistics and Poetics. Mouton, The Hague & Paris 
, (121 -134). J. WIRRER: Zu Jens Ihwe „linguistik in der literaturwissenschaft. 
Zur entwicklung einer modernen theorie der literaturwissenschaft. 
( = grundfragen der literaturwissenschaft 4.)" München (135-150). 
J. IHWE et alii: Zu Götz Wienold, Semiotik der Literatur. Perspektiven für 
die Literaturwissenschaft. Frankfurt a/M: (151-163). G. GRZYB: Rezension 
zu O SPÓJNOáCI TEXSTU (Über Textkohárenz). Sammelband unter der 
Redaktion von Maria R. Mayenowa. Wroslaw (165-177). 
6 DAHL, Ö. (ed.): 
TOPIC AND COMMENT, CONTEXTUAL BOUNDNESS AND FOCUS. 
1974. V, 140 pp - ISBN 3 - 87118-166 - 8 
Ö. DAHL: Topic-comment structure revisited (1-24). P. SCALL: Focus and 
contextual boundness (25 - 52). J. S. ALLWOOD: Truth, appropirateness and 
focus (53 - 64). L. DEZSŐ, G. SZÉPE: Contribution to the topic-comment 
problem (65 - 94). János S. PETŐFI: 'Modalitát' und 'topic-comment' in einer 
logisch-fundierten Textgrammatik (95-140). 
7 PETŐFI, J. S.-RIESER, H.: 
PROBLEME DER MODELLTHEORETISCHEN INTERPRETATION 
VON TEXTEN. 1974. X, 175 S. - ISBN 3-87118-149-8 
Somé remarks on 'formai pragmatics' (J. S. Petőfi) (1-14): 1. Pragmatics, 
universal grammar, generál semantics 2. On the status of 'formai pragmatics' 
3. The treatment of the pragmatic parameters within a theory of language 4. 
Grammar, semantics and their relation within the partial theory of natural 
language (PTNL) 5. A brief outline of an empirically motivated and 
textgrammatically based PTNL. Überlick über den gegenwártigen Stand der 
Ausarbeitung einer texttheoretischen Konzeption (J. S. Petőfi) (15-28): 1. 
Zur Entwicklung der textgrammatischen Interessenrichtung 2. Textgrammatik 
und Interpretation 3. Resultate und Aufgaben. Grammatische Beschreibung, 
Interpretation, Intersubj ektivitát (UmriB einer partiellen Texttheorie) (J. S. 
Petőfi) (29 - 59): 1. Vorbemerkungen 2. Über die Struktur einer speziellen 
partiellen Texttheorie (TeSWeST) 2!1 Die textgrammatische Komponente der 
TeSWeST 2.2 Die welt-semantische Komponente der TeSWeST 3. 
Explikation einiger theoretischer Konstrukte der TeSWeST anhand eines 
Beispieltextes 4. Einige SchluBbemerkungen. Textgrammatik und 
Interpretation (Hannes Rieser) (61-154): 0. Vorbemerkung 1. Informale 
Darstellung des Problems 2. Welten, Indizes, Kontexte der Sprachverwendimg 
3. Textgrammatik und intensionale Semantik 4. Zur extensionalen 
Interpretation der TextSeR des Beispieltextes 5. SchluBbemerkung. 
Thematisierung der Rezeption Metaphorischer Texte in einer Texttheorie. 
(Problemskizze) (J. S. Petőfi) (155-175): 1. Einleitung 2. Einige ko-textuelle 
theoretische Thematisierungs-Versuche der KONTERDETERMINATION 
und der INTERPRETATION 3. KONTERDETERMINATION und 
INTERPRETATION im Rahmen einer TeSWeST 4. SchluBbemerkungen. 
8 GÜLICH, E./HEGER, K./RAIBLE, W.: 
LINGUISTISCHE TEXTANALYSE. ÜBERLEGUNGEN ZUR GLIEDE-
RUNG VON TEXTEN. 1974. 2., Durchges.u.ergA.1979. XII, 157 S. - ISBN 
3-87118-165-x 
K. Heger, SIGNEMRÁNGE UND TEXTANALYSE (1 -72): 0 Einleitung 1 
Signemránge 1.1 Grundsátzliches 1.2 Aszendente Signemrang-Definition 1.3 
Notations-Konventionen 2 Textanalyse 2.1 Text 2.2 Einordnung in Einheiten 
höherer Ránge 2.3 Text-Assertion und Text-Spezifizierung 2.4 Polyorationales 
Prásuppositionsgefüge 2.5 Dialógé und Monologe 2.6 Aktantielle und 
assertorische Prásuppositionen 2.7 Sátze 2.8 Satzanalyse und Lexikon 2.9 
Lexikoneintráge. E. Gülich/W. Raible, ÜBERLEGUNGEN ZU EINER 
MAKROSTRUKTURELLEN TEXTANALYSE - J. Thurber, The Lover 
and his Lass (73-126): 0 Vorbemerkungen 1 Überlegungen zur Gliederung 
von Texten 1.1 Verháltnis von Text „oberfláche" und Makrostruktur -
Analyse nach Teiltexten 1.2 Gliederungsmerkmale 1.3 Gliederungsmerkmale 
und Modell sprachlicher Kommunikation 1.4 Dip einzelnen 
Gliederungsmarkmale und ihre Hierarchie 1.5 SchluBbemerkungen 2 
Verfahrensregeln für die Delimitierung 3 Anwendung auf den Thurber-Text 
3.1 Ebenen der Kommunikation 3.2 Substitution auf Metaebene -
vorhergehender oder nachfolgender Teiltext als Gespráchsgegenstand 3.3 
Orts- und Zeitbestimmungen in Ko-Okkurenz mit einer Veránderung in der 
Konstellation der Handlungstráger 3.4 Veránderung in der Konstellation der 
Handlungstráger 3.5 Renominalisierung 3.6 Konjuntionen 3.7 Die Einheiten 
auf der zweiten Ebene der Kommunikation 3.8 Übersicht über die Gliederung 
des Texts 3.9 Ergebnisse. W. Raible, VERGLEICH MIT DER VON KLAUS 
^EGER DURCHGEFÜHRTEN TEXTANALYSE (127-147): 4.1 
Grundlagen des Hegerschen Verfahrens 4.2 Grundlagen der Textanalyse von 
Elisabeth Gülich und Wolfgang Raible 4.3 Vergleich beider Ansátze - Vor-
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und Nachteile 4.4 SchluBbemerkungen. Glossar (149). Literaturverzeichnis 
(151-157). 
9 PETŐFI, J. S.: 
VERS UNE THÉORIE PARTIELLE DU TEXTE. 1975. X, 148 p. - ISBN 
3 - 87118-193 - 5 
1 Apercu de l'état actuel d'élaboration d'une conception de la théorie du texte 
(1-6). 2 Description grammaticale, interprétation, intersubiectivité (7-34): 1. 
Remarque préliminaires 2. Sur la structure d'une théorie partielle spécifique 
du texte (TeSWeST) 2.1 La composante de grammaire textuelle de la 
TeSWeST 2.2 La composante de sémantique du monde de la TeSWeST 3. 
Explication de quelques constructions théoriques de la TeSWeST á l'aide d'un 
texte-exemple 4. Quelques remarques finálés 3 'Modalité' et 'topic-comment' 
dans une grammaire textuelle á base logique (35-80): 1. Introduction 2. La 
'madalité' et la relation 'topic-comment' en général 3. Une 'grammaire 
textuelle á . base non-fixée linéairement 4. La structure topic-comment 
( = théme-propos) et modalité sur le K-plan ( = plan de la phrase) 5. Modalité, 
théme-propos et structure textuelle 6. Conclusion. 4 Sémantique -
pragmatique - théorie du texte (81-112): 1. Remarques métathéoriques 2. 
Syntaxe, sémantique, pragmatique 3. Quelques remarques concernant la 
recherche théoretique et empirique récente en matiére de sémiotique verbale 
4. Quelques aspects d'une théorie du texte 5. Aspects pragmatiques et théorie 
partielle du texte 6. Conclusions 5 Une théorie partielle du texte (TeSWeST) 
et quelques aspects de son application (113-132): 1. Remarques préliminaires 
2. Les opérations essentielles de la TeSWeST 3. Les opérations plus 
importantes de quelques composantes accessoires de la TeSWeST 4. 
Quelques remarques sur le lexique de la TeSWeST 5. Analyse, interprétation 
et cdtamentaire de textes dans différents domaines d'application 6. Comment 
définir des types de textes sur la base d'une analyse selon une théorie du texte 
7. La théorie du texte et la traduction. Quelques aspects particuliers 8. 
Quelques remarques concernant la relation entre la TeSWeST et 
l'automatisation du traitement de textes 9. Conclusions 6 Bibliographie 
(133-148). 
10 PETŐFI, J. S. (ed.): 
LOGIC AND THE FORMÁL THEORY OF NATURAL LANGUAGE 
(Selective Bibliography). 1978. XVI, 333 pp - ISBN 3 - 87118 - 309-1 
I. Mathematical logic, philosophical logics, logics and natural languages (R. 
HARTMANN, J. S. PETŐFI) (1-32): 1. General works 2. Bibliographies 3. 
Periodicals 4. History of Logic II. Logic and the philosophy of language (P. 
FINKE) (33 - 54) III. (55-110): 1. Non-modal propositional and predicate 
calculus (R. BARTSCH) 2. Modal propositional and predicate calculus (L. 
ÁQVIST) 3. Quantification (O. DAHL) 4. Many-valued logic, fuzzy logic 
(H.-J. EIKMEYER) 5. Relevance logic (H.-J. EIKMEYER) IV. (111-220): 
1. Model theory (Th. T. BALLMER) 2. Definitions, analytic and synthetic, 
synonymity (K. HÓLKER) 3. Identity (Ö. DAHL) 4. Worlds, indexicai logic, 
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intensional logic (Th. T. BALLMER) 5. Theory of argumentation (M.-J. 
BOREL) 6. Presuppositions and entailments (W. HEYDRICH) 7. Montague 
grammar(s) and formai pragmatics (U. MÖNNICH) 8. Locigal and natural 
connectives (T. A. van DIJK) V. Combinatory logic (H.-J. EIKMEYER) 
(221-230) VI. (231-310): 1. Logic of actions (H.-J. EIKMEYER) 2. Deontic 
logic and logic of norms (A. G. CONTE) 3. Tense logic (W. BURGHARDT) 
4. Logic of questions (K. HÖLKER) 5. Logic of dialogue (K. HÖLKER) 6. 
Epistemic logic (W. KUMMER) 7. Logic of conditionals (L. ÁQVIST) 8. 
Inductive logic (M.-J. BOREL) VII. Appendix (311-333); The logico-
semantic theory of natural languages as text theory (J. S. PETŐFI). 
11 HEGER, K.-PETŐFI, J. S. (Hg): 
KASUSTHEORIE, KLASSIFIKATION, SEMANTISCHE INTERPRETA-
TION. BEITRÁGE ZUR LEXIKOLOGIE UND SEMANTIK. 1977. VII, 
358 S. - ISBN 3 - 87118 - 297-4 
Vorwort. I Kasustheorie: C. J. FILLMORE: The case for case reoponed 
(3-26). P. FINKE: Aristoteles, Kant, Fillmore - Ein Diskussionsbeitrag zur 
Metaphysik der Kasusgrammatik (27-41). K. HEGER: Aktantenfunktionen 
und abstrakte Kasus (43 - 69). W. RAIBLE: Partitiv, Akkusativ und Nominativ 
als Objekt- Kasusprobleme in einer kontrastiven deutsch-finnischen 
Grammatik oder wie man erfolgreich Linguisten frustriert (71-124). W. 
SAMLOWSKI: Case Systems in Artificial Intelligence (125-148). II 
Klassifikation: I. DAHLBERG: Grundprobleme der Klassifikation 
(151-167). L. M. JANSEN: Linguistische Beitráge zur semantischen 
Klassifikation von Substantiven - Ein Überblick (169- 209). L. M. JANSEN: 
Aspekte der Klassifikation von Verben (211 - 230). F. NEUBAUER: Aspekte 
der Klassifikation von Adjektiven (231-259). III. Semantische Interpretation: 
A. OBERSCHELP: Eine verweiterte Prádidatenlogik (263 - 283). A. 
OBERSCHELP: Ein Ansatz zur Berücksichtigung von Sprechhandlungen in 
der Prádikatenlogik (285 - 303). G. ZIFONUN: Die Konstruktsprache KS -
Entwurf eines Darstellungsmittels für natürlichsprachlich formulierte 
Information (305 - 322). J. S. PEJŐFI: Somé aspects of a multi-purpose 
thesaurus (323 - 340). J. S. PETŐFI: Textreprásentation und Lexikon als 
semantische Netzwerke (341-358). 
12 WIRRER, Jan (Hg): 
TEXTGRAMMATISCHE KONZEPTE UND EMPIRIE. PROBLEME 
UND PERSPEKTIVEN DER NEUEREN TEXTGRAMMATISCHEN 
FORSCHUNG II (Teil I s. Bd. 5) 1977. VII, 226 S. - ISBN 3 - 87118-267 - 2 k 
T. A. van DIJK: Rezension von Walter Kintsch, The Representation of 
Meaning in Memory Hillsdale, N. J.: Erlbaum, 1974. (1-49). H. R. 
MANNHAUPT, J. WIRRER: Semantische Textstrukturen und Empirie. 
Bemerkungen zu B. F. Meyers Buch „The Organisation of Prose and its Effect 
on Memory" (50-108). D. METZING: Makro-Strukturen als Element von 
Teun A. van Dijks Textgrammatik-Program (109-128). W. KINDT, S. J. 
SCHMIDT, J. WIRRER, R. ZOBEL: Zu einem Versuch empirischer 
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Forschung in der Literaturwissenschaft. Kritische Überlegungen zu Werner 
Bauer, Renate Braunschweig-Ullmann, Helmtrud Brodmann, Mónika Bühr, 
Brigitte Keisers, Wolfram Mauser, „Text und Rezeption" (129 - 226). 
13 PETŐFI, J. S. -BREDEMEIER, J. (Hg): 
DAS LEXIKON IN DER GRAMMATIK - DIE GRAMMATIK IM 
LEXIKON. BEITRÁGE ZUR STRUKTUR DES LEXIKONS UND ZUR 
TEXTTHEORIE. 2 Bde. 1977. 561S. - ISBN 3 - 87118 - 290 - 7 
1. Halbband 1977. X, 259 S. ISBN 3-87118-288-5 
2. Halbband 1977. X, S. 261-561 ISBN 3 - 87118 - 289 - 3 
ERSTER HALBBAND pt 13,1 
I Struktur und Funktion der Wörterbücher: Analysen und Perspektiven 
(1-88): BURGHARDT, W.: Wie hilfreich sind fach- und 
umgangssprachliche Wörterbücher? (Eine mehrstufige Analyse ausgewáhlter 
Terme) NEUBAUER, F.: Einige Aspekte umgangsprachlicher Lexika 
BREDEMEIER, J.-JANSEN, L. M.-PETŐFI, J. S.: Überlegungen zu den 
syntaktischen und semantischen Informationen im Wörterbuch einer 
natürlichen Sprache II Semantische Explikation und Allgemeinwissen 
(91-159): HOLKER, K.: Uber einen Typ von Lexikoneintrágen für 
gemeinsprachliche Lexika GUENTHNER, F.: Problems for a Theory of the 
Lexicon MÖNNICH, U.: Natürliche Arten und maximale Modelle 
BURGHARDT, W.: Zur Konstruktion der chemischen Fachsprache III 
Thesaurus, maschinelle Sprachverarbeitung, Dokumentation (163 - 259): 
NEUMANN, R.: Thesauri und Klassifikation von Wissen RAUSCHNER, H. 
D.: Zum Aufbau eines Lexikons für die maschinelle Sprachverarbeitung 
GERDEL, W.: Verbstrukturen in einem definierten medizinisch-
wissenschaftlichen Textmaterial. 
ZWEITER HALBBAND pt 13,2 
IV Grammatik und Lexikon (263 - 332): PETŐFI, J. S.: Einige Bemerkungen 
über die grammatische Komponente einer integrierten semiotischen 
Texttheorie PETŐFI, J. S.: Das Lexikon als Komponente einer semiotischen 
Theorie von natürlichen Sprachen PETŐFI, J. S.: Lexikoneintragungen in der 
kanonischen Reprásentation von Sátzen und Texten EIKMEYER, H.-J.: 
Syntaktische Information im Lexikon und Transformation V Klassifikation 
(335 - 423): JANSEN, L. M.: Zur begrifflichen Ordnung substantivischer 
Lexikoneinheiten KINDT, W.: Zum Problem der Sortenspezifikation. 
Korreferat zu Jansen, L. M.: „Zur begrifflichen Ordnung substantivischer 
Lexikoneinheiten" HARTMANN, R.: Klassifikation arabischer Substantive 
anhand ihrer Morphologie VI Argument-labels (427-558): BREDEMEIER, 
J.: Valenztheorie und Kasusgrammatik HEYDRICH, W.: Zur Einführung 
von argument-labels RATH, C.: Exemplarische Einführung einiger lokaler 
argument-labels BREDEMEIER, J.-HEYDRICH, W - JANSEN, L. M.: 
Argumentstrukturbezogene Analyse einer Anzahl von Verben BALLWEG, 
J.: Einige skeptische Bemerkungen zum Konzept der Argument-Labels 
HEYDRICH, W.: Zu einigen MiBverstándnissen in Ballwegs „skeptischen 
Bemerkungen" ÜBER DAS PROJEKT „KERNLEXIKON" - J. S. PETŐFI 
(559 - 560). Autoren des Bandes (561). 
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14 RlESER, H.: 
TEXTGRAMMATIK, SCHULBUCHANALSE, LEXIKON. Arbeitspapiere 
1973-1976.1977. VII, 124 S. - ISBN 3 - 87118 - 258 - 0 
Zur empirisch motivierten semantischen Beschreibung von Texten (1-54): 1. 
Zur Entwicklung von linguistischen Theorien und Wissenschaftssprachen 2. 
Gegen die Vorherrschaft des Satzes 3. Problemkatalog 4. Alternativen in der 
gegenwártigen logisch-semantischen Forschung. Möglichkeiten ihrer 
Integration. Ein neuer Vorschlag für einen Typ von linguistischen 
Definitionen-Vorstudie zur medizinischen Fachsprache (55-85): 0. 
Einleitung 1. Beispiele für Begriffe, die in der medizinischen Fachsprache 
verwandt werden 2. Der pragmatische Bezúg der Beschreibung 3. Zur 
Möglichkeit der Bedeutungsfestlegung medizinischer Ausdrücke. 
Schulbuchanalyse als Begründung einerft empirischen Textgrammatik 
(86-124): 1. Wissenschaftssprache und Objektbereich der Grammatik 2. 
Zentrale Begriffe der Grammatiktheorie 3. Arbeitsanweisungen in den 
untersuchten Schulbüchern 4. Deskriptive Adáquatheit 5. Konsequenzen für 
die Grammatiktheorie: „Natürliche" Postulate, Lexikonstruktur und 
Wohlgeformtheit. 
15 COULMAS, F.: 
REZEPTIVES SPRACHVERHALTEN. EINE THEORETISCHE STU-
DIE ÜBER FAKTORÉN DES SPRACHLICHEN VERSTEHENSPRO-
ZESSES (Lit.S.271-293). 1977. VIII, 301 S. mit 6 Abb. - ISBN 
3 - 87118 - 298 - 2 
I EINLEITUNG (1-16): 1. Wissenschaftsgeschichtliche Práliminarien 2. Das 
Thema im interdisziplináren Kontext 3. Funktionale Sprachbetrachtung 4. Der 
Primat der produktíven Sprachverwendung 5. Problemstellung 6. Behinderte 
Verstándigung 7. Die Zielgerichtetheit kommunikativer Tátigkeit II 
HÖRERSEITIGE BEDINGUNGEN ERFOLGREICHER KOMMUNI-
KATION (Überblick) (17-59): 1. Was wird verstanden? 1.1. Rede und 
Handlung 1.2. Die Vollstándigkeit des Zeichens 2. Wie wird verstanden? 2.1. 
Apprehension und Ausdrucksverstehen 2.2. Aufmerksamkeit 2.3. Das 
Gedáchtnis in seiner Funktion für das Verstehen: Struktur und ProzeB 2.3.1. 
Epistemische Relationen 2.4. Kognitive Tátigkeit im 
VerstehensprozeB - Antizipation, Vergleich, SchluB 2.5. 
Fehlkommunikation und Verhaltensrückkoppelung III KONVENTION 
UND KULTUR (60 - 99): 1. Über die Abhángigkeit des Verstehens von der 
Teilnahme an der Kultur 2. Exkurs: Pronominale Selbstbezeichnung im 
Japanischen 3. Ansátze zur Explikation des Konventionsbegriffs 3.1. Der 
Konventionsbegriff bei Searle 3.2. Die explikation des Konventionsbegriff von 
D. Lewis IV WIRKUNGEN VON SPRECHHANDLUNGEN ALS 
DIMENSION DER BESCHREIBUNG DES VERSTEHENSPROZESSES 
(100-183): 1. Zu Austins Analyse der Perlokution 2. Zur Logik resultativer 
Verben 2.1. Der Intentionalitátstest 2.2. Der Agentizitátstest 2.3. Der 
Faktizitátstest 2.4. Der Versuchstest 2.5. Der Konventionalitátstest 2.6. Der 
Vergewisserungstest 2.7. Der „Schlaf'-Test 2.8. Der Nonverbale Performanz 
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Test 2.9. Der Iterationstest 2.10. Der Wertungstest 2.11. Der Reflexivtest 2.12. 
Der Komplementtest 2.13. Zusammenfassung der Testergebnisse 3. 
Perlokutionáre Akte als Diskurseinheiten 4. Rhetorik 5. Rekonstruktion 
persuasiver Prozesse V BEDINGUNGEN DES VERSTEHENS IN DER 
NICHT-MUTTER- SPRACHLICHEN KOMMUNIKATION (184 - 231): 0. 
Einleitung 0.1. Eine Theorie des fremdsprachlichen Verhaltens gibt es nicht 1. 
Einige Unterschiede zwischen Mutterspracherwerb und FS-Lernen 1.1. 
Natürliche vs. künstliche Lernsituation 1.2. Konzeptuelle Entwicklung 2. 
Referenz 2.1. Zu Olsons psychologischer Semantiktheorie 2.2. Zum 
Empirizitátsanspruch wahrheitsfunktionaler Bedeutungstheorien 3. 
Pragmatische Interferenzen 3.1. Kognitive Konsonanzparadigmata 3.2. 
Standardformeln und Situationsstereotypen 3.3. Textualitát 3.4. Wirkungen 
3.5. Konkomitierende Medien 3.6. Zusammenfassung VIANMERKUNGEN 
(232- 270): VII LITERATURVERZEICHNIS (271-293) Anhang 
(294-301). 
16 RÜTTENAUER, M.: 
VORKOMMEN UND VERWENDUNG DER ADVERBIALEN 
PROFORMEN IM DEUTSCHEN. 1978. X, 91 S. - ISBN 3 - 87118 - 329 - 6 
Vorbenierkung (IX-X) 1. Was sind adverbiale Proformen? (1-38): 1.1. 
Adverbiale Proformen und Pronominaladverbien 1.1.1. Uberblick über die 
Literatur 1.1.1.1. Zu den „Pronominaladverbien" 1.1.1.2. Sind 
Pronominaladverbien Adverbien? 1.2. Einiges aus der neueren 
Pronomina-Diskussion 2. Die adverbialen Proformen des Deutschen (39 - 64): 
2.1. Besonderheiten der adverbialen Proformen 2.1.LJBestimmung des 
Antezendens einer adverbialen Proform 2.1.1.1. Der dialóg-Test 2.1.2. 
Proform, Konjunktion oder Konjunktionaladverb? 2.1.3. Adverbiale 
Proformen als Sonderformen von Prápositionen 2.1.4. Adverbiale Proformen 
ohne explizites Antezendens bzw. mit einer Folgerung als Antezendens 2.1.5. 
Adverbiale Proformen, token-reflexive Ausdrücke und Performative 2.2. Die 
Funktionen der adverbialen Proformen 2.3. Analyseprobleme 3. Angaben 
über die Verwendung einzelner adverbialer Proformen (65-82): 3.1. Das 
Korpus 3.2. Verallgemeinerungen 3.2.1. „DABEI" 3.2.2. „DADURCH" 3.2.3. 
„DAFÜR" 3.2.4. „DAGEGEN" 3.2.5. „DAMALS" 3.2.6. „DAMIT" 3.2.7. 
„DANACH" 3.2.8. „DARAN" 3.2.9. „DARAUF 3.2.10. „DARIN" 3.2.11. 
„DARUM" 3.2.12. „DAVON" 3.2.13. „DAZU" 3.2.14. „DESHALB", 
„DESWEGEN" 3.2.15. „DÓRT" 3.2.16. „HIERMIT" 3.2.17. „WOBEI" 3.3. 
Liste von Wörtern, die im Deutschen als anaphorisch verwendete adverbiale 
Proformen vorkommen SchluBbemerkung (83-84) Zusammenfassung 
(85 - 86) Bibliographie (87-91). 
17 ALLÉN, St.-PETŐFI, J. S. (eds.): 
ASPECTS OF AUTOMATIZED TEXT PROCESSING 1979. VII, 194 pp. -
ISBN 3 - 87118 - 363 - 6 
E. BERTSCH: Structure and function of COMSKEE - a language-oriented 
programming language (1-10). R. GAVARA: An outline of the text-handling 
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system of the Swedish logotheque (11-18). M. GILLOW: Linguistic 
data-bases (19-36). J. H. LAUBSCH: Semantic-based parsing in large 
corpore (37- 58). S. P. Jan LANDSBERGEN, R. SCHA: Formai languages 
for semantic representation (59-112). E. SPANG-HANSSEN: Syntactic 
studies by means of computer (113-135). D. E. WALKER: Information 
retrieval on a lingustic basis (137—156). H. BOLEY: Directed Recursive 
Labelnode Hypergraphs: A new Representation - Language (157-193). List 
of Contributors (194). 
18 BIASCL C. - FRITSCHE. J. (Hg): 
TEXTTHEORIE UND TEXTREPRÁSENTATION. THEORETISCHE 
GRUNDLAGEN DER KANONISCHEN SINNSEMANTISCHEN 
REPRÁSENTATION VON TEXTEN. 1987. VII, 265 S.mAbb.u.Tab. -
ISBN 3 -87118 - 334-2 
I. Einleitung (C. BIASCI, J. FRITSCHE) (1-4). II. 
Wissenschaftstheoretische Überleguhgen zum Aufbau einer Texttheorie 
(6-66): 1. Eine formaié semiotische Texttheorie als integrierte Theorie 
natürlicher Sprache. Methodologische Anmerkungen. (J. S. PETŐFI). 2. Von 
der Satzgrammatik zu einer logisch-semantischen Texttheorie. Tendenzen in 
der gegenwártigen Untersuchung von natürlichen Sprachen (J. S. PETŐFI). 
III. Die desambiguierende syntaktische Formationskomponente der 
TeSWeST. Aspekte der kanonischen Sprache der sinnsemantischen 
Reprásentation. (67-191): 1. Die globale Struktur des Systems der 
Formationsregeln (J. FRITSCHE). 2. Die Struktur der Argumentrahmen 2.1. 
Argumentrollenindikatoren (W. HEYDRICH) 2.1.1. Das System der 
Argumentrollenindikatoren im Überblick. (W. HEYDRICH) 2.1.2. Die 
lokálén Argumentrollenindikatoren (Ch. RATH) 2.2. Referenzindizes (H.-J. 
EIKMEYER) 3. Performativ-modale, weltkonstitutive und deskriptive 
Einheiten als Grundelemente der atomaren Texte (H. KAYSER) 4. 
Konnektive als Grundelemente der Texte (C. BIASCI) IV. Die Lexikon 
komponente der TeSWeST (J. S. PETŐFI) (193 - 205). V. Ein 
objektsprachlicher Text und Text-Komponente seiner sinnsemantischen 
Reprásentation. Ein Beispiel. (J. FRITSCHE) (207 - 256). VI. Anhang 
(257 -265). 
19 GENOT. G.: 
ELEMENTS OF NARRATIVICS. GRAMMAR IN NARRATIVE, 
NARRATIVE IN GRAMMAR. 1979. XII, 136 pp.- ISBN 3 - 87118 - 364-4 
0. Generalitis (1-12). 1. General problems of narrativitv (13-24). 2. 
Representation of narrative units (25 - 20). 3. Articulation of narrative units 
(51-74). 4. Towards text-processing (75-110). 5. Concluding remarks 
(111-114). Appendix I. Foscolo's A Zacinto, an exercise (115-130). 
Appendix II, Texts (131 -132). References (133 -136). 
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20 PETŐFI, J. S. (ed.): 
TEXT vs SENTENCE. BASIC QUESTIONS OF TEXT LINGUISTICS. 
2. vls. 1979. IX, 666 pp - ISBN 3 - 87118 - 367 - 9 
1. Halbband 1979, IX, pp 1-341 ISBN 3 - 87118 - 365 - 2 
2. Halbband 1979. pp 343 - 666 ISBN 3 - 87118 - 366-0 
ERSTER HALBBAND pt 20,1 
I K. BRINKER: Zur Gegenstandsbestimmung und Aufgabenstellung der 
Textlinguistik (3-12). Udo L. FIGGE: Zur Konstitution einer eigentlichen 
Textlinguistik (13-23). A. GARCIA-BERRIO: Text and sentence (24 - 42). 
H. GLINZ: Text - Satz - Proposition (43-48). K. HEGER: Text und 
Textlinguistik (49 - 62). W. RAIBLE: Zum Textbegriff und zur Textlinguistik 
(63-73). C. SCHWARZE: A statement on „text linguistics" (74-76). C. 
SEGRE: The nature of text (77-88). P. SGALL: Remarks on text, language 
and communication (89-100). M. TITZMANN: Text vs. sentence (with a 
view towards a unified theory of pragmatics and semantics) (101-122). J. 
WIRRER: Five questions on text-linguistics (123-140). II P. M. 
BERTINETTO: Can we give a unique definition of the concept 'text'? 
Reflexions on the status of textlinguistics (143-159). M. GOPNIK: On 
differentiating sentence grammars from text grammars (160-169). M. V. 
GIULIANI, A. CILIBERTI, M. CAMBONI: Speculations on text as a 
linguistic and cultural construct (170-180). R. HARWEG: Satzgrenzen und 
Satzabstánde und das Verháltnis zwischen Satz- und Textlinguistik (181-199). 
E. ITKONEN: Distinguishing between „sentence" and „text" (200-206). Z. 
KANYÓ: Anmerkungen zur Texttheorie (207 - 216). W. A. KOCH: 
TEXTLINGUISTIK und Textlinguistik (217 - 234). V. KUKHARENKO: 
Somé considerations about the properties of the text (235 - 245). M. M. 
LANGLEBEN: On the triple opposition of a text to a sentence (246 - 257). R. 
E. LONGACRE: Texts and text linguistics (258 - 271). U. OOMEN: Texts 
and sentences (272 - 280). B. PALEK: Where next in text-linguistics? 
(281-291). G. A. POGATSCHNIGG: Textlinguistik (292 - 306). P. 
SCHVEIGER: Text and sentece: a systemic approach (307 - 318). P. 
WUNDERLI: Satz, Paragraph, Text- und die Intonation (319-341). 
ZWEITER HALBBAND pt 20,2 
III 1. A. BERRENDONNER: De „ci", de „la". Exploration dans la structure 
textuelle (345 - 355). E. J. CROTHERS: Text linguistics issues from a text 
representation perspective (356 - 368). R. HASAN: On the notion of text 
(369 - 390). W. MARCISZEWSKI: A lattice-theoretical approach to the text 
structure study (391-404). B. MORTARA GARAVELLI: A mined area of 
linguistic study of texts (405 - 413). E. F. PRINCE: On the function of 
existential presupposition in discourse (414-432). Z. SZABÓ: Stylistics within 
the interdisciplinary framework of text linguistics (433 - 499). E. VASILIU: 
On somé meanings of 'coherence' (450 - 466). 2. R. de BEAUGRANDE: Text 
and sentence in discourse planning (467-494). G. BERRUTO: A 
sociolinguistic view on text-linguistics (495-508). T. A. van DIJK: New 
developments and problems in textlinguistics (509-523). G. GENOT: 
Narrativity and text grammar (524 - 539). M. NOWAKOWSKA: On a formai 
theory of texts (540 - 554). B. RIEGER: Revolution, counterrevolution, or a 
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new empirical approach to frame reconstruction instead? (555-571). R. G. 
van de VELDE: Text' und 'Satz' in einer erweiterungsfáhigen Linguistik 
(572- 584). 3. U. ECO: Texts and encyclopedia (585-594). E. U. GROSSE: 
Von der Satzgrammatik zum Erzahltextmodell Linguistische Grundlagen und 
Defizienzen bei Greimas und Bremond (595 -617). C. MARELLO: Text, 
coherence and lexicon (618 - 633). F. NEF: Case grammar vs. actantial 
grammar: somé remarks on semantic roles (634 - 653). T. PAVEL: Phonology 
in myth-analysis (654- 666). 
21 OPALKA, H.: 
UNTERSUCHUNG ZU REDEKONSTITUIERENDEN FUNKTIONEN 
DER MODALPARTIKEL 'JA'. EINE PRAGMALINGUISTISCHE 
GRUNDLAGENSTUDIE ZUR GESPROCHENEN DEUTSCHEN 
UMGANGSSPRACHE. 1979. XII, 283 S. - ISBN 3 - 87118 - 383 - 0 
- : C - 6 0 Tonbandcassette 71' 18" ISBN 3-"87118 - 388-1 
Vorwort (XI-XII) 0.1. Orthographischer Hinweis (1-2). 0.2. Gliederung der 
Arbeit (3-4) 1. Ausgangspunkt (5-12). 2 Konkreter Beitrag zur 
Pragmalinguistik (13-18). 3. Vorinformation zum Verstándnis der 
Transkription (19-23). 4 Transkription einer Planungsdiskussion (24-113). 5 
Grobanalyse (114-133). 6. Theoretischer Beitrag zur Pragmalinguistik 
(134-157). 7. Analysebeitrag zur Pragmalinguistik (158 - 243). 8. Historischer 
Exkurs (244 - 259). 9. Elektro-Akustischer Exkurs (260-266). 10. 
AbschlieBende Bemerkungen (267 - 268). 11. Literaturverzeichnis (269 - 274). 
12. Anhang (275 - 283). 
22 RlESER, H.: 
ASPEKTE EINER PARTIELLEN TEXTTHEORIE. UNTERSUCHUNG-
EN ZUR TEXTGRAMMATIK MIT 'NICHT-LINEAR' FESTGELEGTER 
BASIS UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DES 
LEXIKON- UND DES FACHSPRACHENPROBLEMS. 2 Bde. 1979. XI, 
671S. - ISBN 3 - 87118 - 399 - 7 
1. Halbband 1979. XI, 1-328 S. ISBN 3-87118-397-0 
2. Halbband 1979. XI, S. 329 - 671 ISBN 3 - 87118 - 398 - 9 
ERSTER HALBBAND pt 22,1 
0. Einleitung 0.0. Zur Entwicklung textlinguistischer Fragestellungen (1-12). 
0.1. Aufgabenstellung I: Untersuchungen zur Struktur des Lexikons (12-19). 
0.2. Aufgabenstellung II: Untersuchungen zur Rolle und Funktion der 
Referenzindizes (19-27). 0.3. Motivationen für die Textauswahl (27-32). 0.4. 
Aufgabenstellung III: Zum Aufbau der semantischen Reprásentation des 
Beispieltexts (32 - 36). 0.5. Aufgabenstellung IV: Zur semantischen 
Interpretation des Beispieltexts (36 - 40). 0.6. Voraussetzungen der 
vorliegenden Arbeit (40-42). 0.7. Zum Aufbau der Arbeit (42). 0.8. 
Vorarbeiten und Anregungen zu dieser Arbeit (43). Anmerkungen (43 - 52). I. 
LEXIKON: Liste 1: Definition der Nomina (53-312). Liste 2: Defmition der 
Verben (312-324). Liste 3: Definition von Adjektiven und Adveibialen (324-328). 
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ZWEITER HALBBAND pt 22.2 
II. PROBLEME MIT DEM BISHERIGEN LEXIKONAUFBAU: 1. 
Linguistische Systematik vs. Fachsystematik? (329 - 335). 2. Einige 
Schwierigkeiten bei der exakten Fundierung der „Kasuslabels" und 
Anschluűprobleme (335 - 336). 2.1. Fundierung der „Kasuslabels" und 
Leistung des kasusgrammatischen Ansatzes (336 - 369). 3. Sortenvariable und 
sortenprádikate (369 - 388). 4. Lexikondefinitionen und Definitionslehre 
(388- 404). 5. Zusammenfassung der Resultate (Abstracts) und 
Arbeitshypothesen (404-414). III. LISTE DER FÜR DEN TEXT „DER 
KLEINE PRINZ", KAPITEL XIX BENÖTIGEN ARGUMENT-
VARIABLEN PLUS DEREN DEFINITIONEN (415 - 422). IV. LISTE 
DER FÜR DEN TEXT „DER KLEINE PRINZ", KAPITEL XIX 
BENÖTIGTEN REFERENZINDIZES (422 - 432). V. PROBLEME BEI 
DER ERSTELLUNG VON REFERENZINDIZES - Vorbemerkung: 
(432 - 435). 1. Empirische Probleme beim Aufbau von Referenzindizes 
(435 - 466). 2. Referenzindizes, Indentifizierbarkeit und Artikelselektion 
(466 - 470). 3. Referenzindizes und das Problem der autonomen 
"Oberfláchensyntax" (470-481). 4. Referenzindizes und Lexikondefinitionen 
(481-484). 5. Zusammenfassung der Resultate (Abstracts) und 
Arbeitshypothesen (484-486). VI. ZUR REPRÁSENTATION DER 
SEMANTISCHEN STRUKTUR DES BEISPIELTEXTES, „DER KLEINE 
PRINZ", KAPITEL XIX: 1. Der Text als Deduktionszusammenhang 
(486-491). 2. Performative Hypersátze Satzmodi und der Skopus von 
Tiefenkonjunktionen (492 - 495). 3. Revidierte Form von S0 (495-554). 4. 
Zusammenfassung der Resultate (Abstracts) und Arbeitshypothesen 
(555-559). VII. PROBLEME DER SEMANTISCHEN INTER-
PRETATION DES BEISPIELTEXTES: 1. Intuitive Beschreibung und 
Erláuterung des Modells (559 - 569). 2. Einige Bemerkungen zum 
Folgerungsproblem (570-590). 3. Zusammenfassung der Resultate 
(Abstracts) und Arbeitshypothesen (590-591). Appendix: 1. Liste der 
Definienda (592-654). 2. Liste der verwandten Abkürzungen, Symbole und 
Konventionen (654-659). Literaturverzeichnis: (660 - 671). 
23 RATH, Chr.: 
ZUR EINFÜHRUNG VON LOKÁLÉN ARGUMENT-LABELS. EINE 
UNTERSUCHUNG LOKALER PRÁPOSITIONALER AUSDRÜCKE 
UND DER IHNEN IN EINER KANONISCHEN REPRÁSENTATION 
ENTSPRECHENDEN ELEMENTE. 1979. XII, 465 S. - ISBN 
3 - 87118 - 420 - 9 
Vorwort. 0. Einleitung (1-6). 1. Kapitel: Kasusgrammatische Konzeptionen 
und ihre Fundierung in der noematischen Systematik Hegers. I. Einleitung 
(7-8). II. Die Theorievorschláge von Charles J. Fillmore, John M. Anderson, 
Wallace L. Chafe, Walter A. Cook, Don L. F. Nilsen und Klaus Heger (9 - 57). 
III. Kasustheorie und noematische Systematik (57 - 70). 2. Kapitel: Die 
Textstruktur - Weltstruktur - Theorie. I. Einleitung (71). II. Der 
Grundcharakter der Theorie (71-79). III. Die textgrammatische 
Komponente (79-102). IV. Das Lexikon (102-106). V. Wolfgang Heydrichs 
Vorschlag zur Einführung von Argument-Labels (106-114). VI. Die 
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weltsemantische Komponente (115-116). VII. Mögliche Anwendungen der 
TeSWeST (116-117). 3. Kapitel: Ontologische Beschreibung von 
Beziehungen im Raum. I. Einleitung (118-122). II. Einführung einiger 
grundlegender Begriffe aus der euklidischen Geömetrie (122-132). III. 
Beziehungen in unserem Raum der Anschauung (132-195). IV. Beziehungen 
zwischen den Positionen (195 -197), 4. Kapitel: Definitorische Einführungen 
lokaler Argument-Labels. I. Einleitung (198-210), II. Die Definitionen 
(220 -280). III. Eine mögliche Reduktion der Argument-Labels (280 - 284). 
IV. Mátrix der fundamentalen Argument-Labels des nicht reduzierten 
Systems (284- 289). 5. Kapitel: Analyse deutscher lokaler prápositionaler 
Ausdrücke. I. Einleitung (290 -294). II. Deutsche lokale prápositionale 
Ausdrücke (295 - 400). III. Die Formalisierung der Gebrauchsbedingung 
eines prápositionalen Ausdrucks (400 -405). IV. Ungelöste Probleme 
(405 - 408). V. Mátrix der lokálén prápositionalen Ausdrücke und der 
Argument-Labels (408 - 416). 6. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann 
leben sie noch heute (417-419). AnmerkungCn (420 - 449). Zeichen und 
Abkürzungen (450). Literaturverzeichnis (450 - 465). 
24 BALLMER, Th.-KINDT, W. (eds.): 
ZUM THEMA SPRACHE UND LOGIK. ERGEBNISSE EINER 
INTERDISZIPLINÁREN DISKUSSION. 1980. VI, 356 S. - ISBN 
3-87118-451-9 
Vorwort (1-5). A OBERSCHELP: Formaié Syntax (6-56). J. M. 
GLUBRECHT: Einbettung modaler Logiken in die mehrsortige 
Ausdrúckslogik LA (57- 94). W. KINDT: Theorie der Dialogspiele, die 
Einführung des Wahrheitsprádikats und die Logik von Sprachen mit 
unfundierten Sátzen (95-145). J. S. PETŐFI: Einige Grundfragen der 
pragmatisch-semantischen Interpretation von Texten (146 -190). L. ÁQUIST: 
eine zeitlogische Variante der Morgensternparadoxie (191-195). J. 
BALLWEG, H. FROSCH: Wie Sem und Werden behandelt werden 
(196-217). M. GRABSKI: Eine Semantik für die Wörter Meinen und 
Bedeuten (218 - 280). T. T. BALLMER: Frames and Context Structures. A 
Study in Procedúrái Context Semantics with Linguistic Applications in 
Sentence- and Textlinguistics (218- 334). W. BRENNENSTUHL: Are Speech 
Acts really Actions? (335-342). W. KINDT: Die Anatomie vom Wisser und 
andere Ungereimtheiten. Überlegungen zur Analyse des Bodenlosen 
(343 - 356). 
25 EIKMEYER, H.-J.: 
TRANSFORMATIONSGRAMMATIKEN MIT MULTILABELS. DEFI-
NITION UND ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN. 1980. VIII, S. - ISBN 
3 - 87118 - 449 - 7 
1. Einleitung (1-24). 2. Mathematische Modelle für 
Transformationsgrammatiken (25). 2.1. i-Transformationsgrammatiken: 
Definitionen (27-50). 2.2. Transformationelle Sprachen (51-73). 3. 
3-Transformationsgrammatiken in linguistischen Theorien (75). 3.1. Die 
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Transformationskomponente der TeSWeST (75 - 84). 3.2. 
Transformationsgrammatiken mit kategorialer Basis (85 - 96). 4. TBM - ein 
System von LISP-Funtkionen für die Transformation von Báumen mit 
Multilabels (97). 4.1. Darstellung der Báume in TBM, Formát der 
Transformationen (99-100). 4.2. Beschreibung von TBM (101-106). 4.3. 
Anhang: Die Definitionen der Funktionen von TBM (107-123). 5. Ein 
Fragment einer Transformationskomponente für die TeSWeST (125-133). 
5.1. Textintensionale Reprásentationen und syntaktische Information 
(135-138). 5.2. Transformationen zur Satzformation (139-152). 5.3. Anhang: 
Die Definitionen der Transformationen (153-160). 6. Abschliefíende 
Bemerkungen (161-163). 7. Bibliographie (165-172). 8. Verzeichnis der 
verwendeten Abkürzungen und Zeichen (173 -174). 
26 EIKMEYER, H. J.-JANSEN, L. M. (Hg.): 
OBJEKTARGUMENTE. GRUNDELEMENTE DER SEMANTISCHEN 
STRUKTUR VON TEXTEN III. 1980. VIII, 148 S. - ISBN 3-87118-450-0 
1. H.-J. EIKMEYER, L. M. JANSEN: Einleitung (1-5). 2. L. M. JANSEN: 
Probleme der Identifizierung und Klassifizierung von Quanten (7-42). 3. C. 
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